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中世フランスの海上保険（2）
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おわりに
IV　アヴィニョンの海上保険契約
　V－1　アヴィニョソ（Avignon）は，ブーシュ・デュ・ローヌ県の北側に
隣接するヴォクリューズ（Vaucluse）県の県庁所在地で，人口約21万4，000
人。㈱ローヌ河（1e　Rh6ne）に沿った城郭都市である。
　ゴール人の音から栄え，神聖ローマ帝国の植民地時代はAveni0の名前で
知られていた。
漬三㈱　　petit　Robert2，1）北ガo閉旭邊ξグ2挑πタ0275”1♂召s挽o’粥∫カf0ψク2∫，　197＆
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　その後，アヴィニョンの名を高めたのは，副イタリアの混乱と美貌王フィリ
ップV世の影響の下に，1309年に教皇庁（1e　Palais　des　Pipes）が置かれた
時（教皇のいわゆるrバビロン捕囚時代」）からで，1377年に教皇グレゴリオ
（Gr6goire）X世がロー刊こ教皇庁を戻すまで，68年間に7人の教皇がここア
ヴィニョソにおいて在職したが，その後も教皇領として，フラソス革命期まで
教皇特使（1ξgatS）によって管理されていた。帥
　中世初期から，アヴィニョンは，ローヌ河を通ってイギリスの羊毛と地中海
東部沿岸諸国の香辛料が，またデュラソス渓谷とそソ・ジュネーヴル峠（le
Co1de　Mont－Genさwe）を経て口1■バルディア地方の産物が，またペルテニ
峠（le　Col　de　Perthus）およびモンペリェ（Montpel1ier）経由でスベイソの
油や皮革や果物が集積するヨーロッパ有数の活発な商業中心地であったが・こ
こにはトスカーナの人々が多く定住し，同地の商業界で重要な地位を占めてい
た。アヴィニョソは，恐らく7ラソス南西部の都市の中で，イタリアから保険
が伝えられた最初の都市であろうと言われている。鵠
　V－2　このアヴィニョソでは，過去の公証人の記録が未だ十分に整理され
ていないが，かつての教皇庁の建物の中にある同市のヴォクリューズ県立古文
書館（Archi▽es　d6partementales　de　Vauc1use）に保存されている公証人
Jacques　Girardの公証記録の中から，現在までに，海上保険の存在を証明す
る1432年の二つの証書が発見されている。
　このうち，古い方の5月2日付けの証書の写真（6）および活字文を以下に
示そう。
注帥12世紀にローヌ河に建設されたSaint・B6nezet橋は，アヴ4ニョソ橋（Pont
　d’Avigmn）として目本でもよく知られている。
　鉤　アヴィニョソは，1791年9月14日のデクレおよび1797年2月19日のTolentino
　　条約によってフラソスに帰属した。
　闘　　Boiteux，〃プb7肋掘2∂2刎〃一工召加80ク彬6召56c秘7〃6θま12866あ〃工562　1’oホ
　5”ゴ”〃c8〃2囮γ”ξ刎3，　Paris，1968，p－90．
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（写稟6）1432年5月2日の保険契約書一ヴォクリューズ県立古文書館所蔵
　　　　（Fonds　Beau1｛eu683，fo113vo）
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　《Amo　quo　supra　et　die　secmda　maii，cum　Lasams　Aymonis　pat－
roms．㎝iusdam　barche　v㏄ate　de工α〃まInsula　Martici　pro　mnc
existenゼs　in　portu　presentis　civitads　AvinioneI1sis，recepit　a　dict0
Benedicto　certam　quantitatem　pegne　sive　picis　pro　portando　pro
dicto　Benedicto　cum　dicta　barca　apud　ciマitatem　Massi1iense皿sub
certo　pretio　sive　nau1o　inter　eos　coI1vento，hinc　est　quod　dictus
Lasams　pro　maiori　caute1aαcti　Benedicti，bona舶e　etα，per馳et
suos　etα，assecu岬it　dictum　Benedictum　de　dictis　mercandiis　usque
ad　q血nquag1nta　iorenos　de　omnibus．．pencu11s　et　fo前um1s，except1s
fortma㎜aris　et　capdone　Sarracenomm，mediante　um丘oreno　quem
dictus　Lasarus　a　dicto　Benedicto　confessus　fuit　habuisse，taliter　etc．
cum　pacto　etc．exceptioni　etc．，pro　quibus　obligat　dictus　Lasams　se
et　o㎜nia　bona　sua　curiis　et　carceribus　Auditoris　spiritualis　et
tempor創is　Avm1onensis，slgl111Montlspessulani　Dalphma11s，Cabeo11，
Camere　rac1omm　Aquens1s，Convene　Nemaus1et　civ1tat1s　Mass1－
liensis；et　per　pactum　etc，juravit，respondit　de　quibus．．．Ac加m
Avinione　in　apoteca　magistri　Laurencii　Pirmini　notarii　parぜum，
eodem　inagistro　Laurencio　et　Petro　de　Claro　curie　parvi　sigil－i
Montispessu1ani　serviente．》
　上言己の通り，これは運送契約書であると同時に保険契約書であって，運送人
LazareAymon（バルク舟の船主）が，約定運賃の他に，一層の安全のために
（prO　majOri　cautela），現金で1フロリン支払うことによって，50フロリンを
限度として，マルセイユまで運送されるBenedictus　Justinianiの積荷につ
いて，「海の事故およびサラセン人の捕獲を除くすべての企図および事故」
（omnibus　periculls　et　fortm11s，exceptls　fortma　mar1s　et　captlone　Sar－
raCenOmm）を担保している。
　従って，これはいわゆる「保険料保険」（assurance主prime）であって一
しかし，依然として運送人が保険者を兼ねている一実質的には船員の悪行を
担保することを意図した保険契約であ私
　764
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　　W－3　もう一つの証書，すなわち1432年11月3日の証書の方は伸裁契約書
であって，同じく公証人Jacques　Girardの公証記録の中に収められている。
以下に，この写真（7－1およびト2）および活字文を示そう。
　　《Amo　et　die　quibus　supra，cum　dicti　Bar出o1omeus　et　Martinus
de　Martinis　fratres　peterent　ac　petere　vel1ent　et　intenderent　a　dictis
Marcho　et　Sandro　nonnu五1as　pecun1amm　summas　occas1one　s1ve　pre－
textu　cuiusdam　assecurationis　per　ipsos　Marchum　et　Sandmm　in
favorem　dictomm　fratru㎜facte　de　duobus　balis　certorum　pamomm
dictorum　fratrum，oneratis　super　ga1eam　vocatam　de　Narbona　patro・
neratam　per　Johamem　Vitalis，dicte　civitatis　Narbone　prout　de
dicta　asse㎝ratione　constare　asserebant，certa　scriptura　mam　Jacobi
del　Papa　coraterii　et　tractatoris　dicte　assecurationis　scripta　fuit　facta，
dictis▽ero　Marco　et　Sandro　contrarium　asserendbus　et　dicentibus
dictis　Bartho1omeo　et　Martim　in　nichilo　teneri，causis　et　rationi　per
ipsos　suis1oco　et　tempore　opportunis　deducendis　et　proponendis．Et
prOPterea　nOnnu11e　lites　et　questiones　moveri　preparabantur　inter
ipsas　partes　de　et　super　predictis　prout　premissa　etc．亘inc　est　quod
anno　etc．in　血ei　notaエii　etc．coI1stituti　prefati　Bartholomeus　de
Martinis　nonine　suo　et　supradicti　N征artini　fratris　sui　per　quelln　de
rato　habendo　promisit　ex　una，et　prefatus　Mlarchus　ac　Sandro　volentes
de　et　super　predictis盆d　bonas　pacem　et　concordiam　devenire　ac
1itibus　et　expensis　propterea　iendis　obviare　partibus　ex　altera，igitur
dicte　partes　quibus　supra　nominibus，bom丘de　etc．，per　se　et　suos
etc、，compromisermt　de　et　super　predictis　o㎜nibus　et　singu1is、．
マidelicet　dictus　Bartholomeus　de　Martinis　nomine　suo　et　dicti　fratris
sui　in　h㎝estum　Yimm　Bertum　Busassi　et　prefati　Marchus　et　Sandro
pro　eorum　parte　in　honestum　virum　Verium　de　Medicis　mercatores
ci▽es　Avinionenses　tanquam　in　arbi缶ios　etc．quibus　dederunt　potes－
tatem　etc，　dic㎏t　questiones　sive　demandas　audiendi，decidendi　et
termmand1summar且e　et　de　pIano　et　dand1de　jure　unius　part1s　alter1et
e　con∀erso　et　procedendi　dictis　partibus▽el　absentibus　etc．et　promi－
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（写真ト1）ユ432隼11月3日の伸裁契約書一ヴォクリューズ県立古文蕃館所蔵
　　　（Fonds　Beau1ieu683，f邊306vo）
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（写真ト2）同左（F㎝dsBeaulieu683，㌘30り
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semnt　eomm　stare　ordinationi　et　non　recu町ere　sub　pena　cen血m
邊orenorium　currentium　aplic…㎜di　pro㎜edietate　parti　obedienti　et
pro創ia　operi　pontis　S㎜cti　Benedicti　A▽inionensis，me　notario　etc．
Que　pena　tociens　commitattur　etc．Et　voluermt　quod　hujus㎜odi
co】nproInissul1n　et　potestas　duret　hinc　ad　octo　dies　proxime　futuros
et　casu　quo　fuerint　concordes　infra　dictos　octo　dies　quod　possint
prorogare　hujus蛆ωi　compromissu㎜per　a1ios㏄to　dies　dumtaxat
quasquiden1　habere　ratas　etc．　Et　nichil　fecisse　etc．sub　refectione
dampni　etc．pro　quibus　dicte　partes　obligant　se　et　omnia　bona　sua
cudls　Auditons　Camere　aposto11ce　sp1r1tuali　et　te㎜poral1Avm1onensl，
jurant　etc．，repondent　de　quibus　etc．Actum　Avinione　in　apoteca
mei　notadi，presentibus　Ludivico　Ca1verii，Poterino　Stangni，PetrO
Picardi，Vi▽ariensis　diocesis，et　Bemardo　de　Grangia，Diensis　dioces－
SiS．》
　すなわち，BarcelomeusとMartimsdeMartinisは，伸立人Jacobus
del　Papaの仲立ちにより，2梱包の織物についてフィレソツェのMarchus
Be1achiiとSandro　Masiに保険をつげたが，海損の精算について争いが生
じたために，Bertus　Busassi，▽erius　de　Medicis等に仲裁を付託したのであ
る。
　V－4　アヴィニョソの県立文書館に保存されている上記2つの証書から，
アヴィニョソに停泊している船舶の船主はプロヴァンスやラングドヅクの人間
が多く，Lazare　AymonとJean　Vitalisもナルボンヌ（Narbonne）出身者
であったが，それ以外の，保険者，被保険者，伸裁人，伸立人はすべてイタリ
ア人であったと結論することができる。鋤
　　▽　モンペリエの海上保険契約
アヴィニョソから南西におよそ70km下ったところにある古都モンベリェ
；主鋤　　Boiteux，oψ．む〃一，　P－91．
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（Montpe1lier）的は，エロー県（D6p．de1’Hξrault）の県庁所在地で，人口約
32万5，000。的ヨーロッパ最古の医学部を持つ大学都市であり，ラングドック地
方の政治・経済・文化の中心地でもあ乱
　　同市の県立古文書館（Archives　d6partementales　de1’H6rauIt）には，
1425年12月3日付けの海上保険契約書が保存されているが，同吉文書館の
Mons1eur　Foui1mるの協力によってこの契約書の写しを入手することができ
た。以下にこの写し（写真8）と活字文を掲げよう。
　　《Ite皿anno，die　et　regnante　quibus　supra．Noverint　universi　quod
pacta　et　conventiones　fuemnt　inhita　et　assecurata　inter　me　Johan－
nem　Jacobum　Bocassi，mercatorem　de　F1orensia，nmc　habitatorem
Aquamm　Mortuamm，di㏄esis　neInausensis，et　Johannem　de　Cazali・
bus　albis，mercatorem　Montispessulani，di㏄esis　magal㎝ensis，1icet
absentem，te　tamen　notarlo　mfrascr1pto　ut　comun1et　publ1ca　persona
stipulant1．　et　reclplent1pro　dlcto　Johanne　de　Caza11bus　a1b1s　absente
Et　primo　quod　cum　sit　verum　quod　ipse　seu　per　suu触factorem
fuerint　honerate　seu　posite　ac　cargate　in　portu　seu　plage　dicte　vi11e
Aquarum　Mortuamm　et　in　nave　den　Co1he1，cujus　est　patroms
quidam　nominatus　Amator　Barbie　de　Cata1onia，non　nul1e　mercancie，
sicuti　smt　tele，ila　et　alie　mercancie　directe　non　m11is　mercatoribus，
quem　navem　est　jam　directa　versus　plagam　de　Barch言nonia．Et　casu
quo　in　dicta　na▽eマe1in　mercanciis　infra　ejusdem　navis　honeratis
partem　tantum　dicti　Johannis　de　Caza1ibus　a1bis　tangentibus　cujus－
cumque　casus　fortuitus　domini　nostri　Jhesu　Christi，sicuti　de　mari，
de　ventu，de　gentibus，de　insendio，de　rapim，de　naufragio，de　amicis，
de　inimicis　et　alterius　cujuscumque　dampnum　divimm　seu　humamm，
quod　d1xtus．Johannes　de　Caza1lbus　a1bis　m　qu㏄umque　modo　et
fonma　que　possit　cogitari　nec　possit　evenire　neque　sustinere　quod
dampmm　in　quocumque　modo　eveniat　seu　eveniet，quod　Deus　ad一
注鶴　土地の人はしばしぼ「モソプリニ」と発音する。
　鉤　Petit　Robert2，0ゴむκθ閉脇ゴ焔〃掘勿〃醐1ゴ3s蜆o刎5ヵ70ψ〃∫，1978－
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（写真8）　1425年12月3日の海上保険契約書一エロー県立古文蕾館所蔵
　　　　（S6rie　G，Notaires　du　clerg6，A．Vitalis，バ150，㌘128
　　　が）
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▽ertat，in　dicds　mercanciis　sigmtis　marca　dicti　Johannis　de　Caz証ibus
aIbis　quas　honerari　fecit　in　dicta　navi　den　Colhel　patroneiande　per
Amador　Barbier　pro　portando　Barchinoniam，consignate　non　nunis
mercanciis　dicte　ville　Barchinone，quod　pericu1um　sive　risc　accipio
ego　dictus　Johannes　Jacobus　Bocassi　supra　me　et　incipit　incontinen伍
cum　dicte　raube　sive　mercancie　fuerint　honerate　in　dicta　naマi　et
durat　cujuscumque　p1acuerit　gracie（？）ad　vo1untatem　patroni　de
dicta　plaga　seu　portu　dicte　vil1e　Aquarum　Mortuarum　usque　ad
portum　seu　plagam　dicte　ville　Barchinone　et　ibidem　surta　prima
ancora，ha1〕eat　stare　per　spatium　viginti　quatuor　horarum　taliter
quod　si　in　il1o　medio　deveniat　aliquod　dampnum　seu　prejudicium
predictorum，quod　Deus　advertat，ego　debeo　dare　et　nunc　de　presenti
consigno　et　assigno　super　omnibus　bonis　meis，videlicet　centum
mutones　auri　in　auro　pro　securitate，Pro　qua　securitate　ego証ctus
Jacobus　con丘teor　me　abuisse　et　recepisse　a　dicto　Johame　de　Caza－
libus　albis　licet　absente，te　tamen　notaric，videlicet　quinque　mutones
auri　in　auro．Renuncians　etc．De　quibus　etc．Pactum　etc．　Que
secuhtas　volo　et　expresse　consencio　quod　sit　et　esse　debeat　ad　usum
et　consuetudinem　quibus　est　consuetum丘eri　in　talibus　in　vi1la　Flo－
rensie　tales　securitates　sub　ob1igatione．Renmcians　et　juramen血m
consuetum　obser▽are　in　talibus　in　predicta　vil1a　Florensie．Et　trans－
actis　dictis　XXIIII　horis　de　surta　usque　ad　primam　ancoram　nolo
nec　debeo　in　a1iquod　dampno　seu　disturbio　proveniendo　si　quod
evenerit，quod　Deus　advertat．De　quibus　etc－Actum　in　Montepes－
su1ano　in　operatorio　Mag三stri　Amaudi　Vitalis　notarii．Testibus　pre－
sentibus　Johame　de　Trienas（？）mercatore，P㎝cio　Norri　patisserio，
Petro　Sa1vanh　marinerio　Aquamm　Mortuarm．Et　me　Bemardo
Foresterii　notario．》
　　すなわち，上記の傑険契約によれぼ，モソベリエに住むジェノヴァ人商人の
TeandeCazeauxが，カタロニアの帆船でエーグ・モルト（Aigues－Mor－
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tes）㈱からバルセロナ（Barce10ne）まで運送される織物の積荷について，工
一グ．モルトに住むフィレンツェ人商人のJean　Jacob　Boccassiに100ムト
ソドール（古金貨）の傑険をつけ，Boccassiは5ムトンドールを受取ったこ
とを表明している。
　担保危険は，r海の，風の，人の，火災の，盗難の，座礁の，味方の，敵の，
並びにその他すべての人および神の一・偶発事故」（CujuS㎝mque　CaSuS　fOr－
tuitus…．．．sicuti　de　mari，de　ventu，de　gentibus，de　insendio，de　rapina，
de　naufragio，de　amicis，de　inimicis　et　a1terius　cujuscumque　dampnu㎜
血vim㎜seu　humamm，＿．．。）であった。また，保険契約は「フィレンツニ
市におげると同じ条件で」（in　talibus　in　vil1a　F1orensie）なされた。
　上記の通り，これは非常に完成された保険契約書であって，当時すでに，公
証人が，このように・定型化された様式の証書を作成する慣習があったことを証
明するものであろう。この契約書はラテ：■語で書かれているが，上記危険約款
は，現存する14世紀末および15世紀初頭のトスカーナの保険証券のそれと類似
している。当時，モンペリェには，Giovanni　Ventura，Bemardo　Camesec・
c血，Ga1viano　de　Sa1viati等多数のトスカーナ人保険者がおり，この地では
特にフィレソツェの影響が強かったことが分かるのである。簡
VIペルピニャンの海上保険契約
　V－1ペルピニャン（Perpignan）においても，海上保険契約は，すでに
15世紀の初頭に行なわれていた。これを証明するカタロニア語で書かれた資料
が，当地のピレネー・オリアソタル県立古文書館（Archives　d6parte㎜ents
des　Pyr6n6es－Orienta1es）に保存されている。
　このペルピニャンは，南仏ルション（Roussillon）地方の中心地であり，ピ
注餉Aquae　Mortu劃e，すなわち「死の河」の意。
　鯛　　Boiteux，o抄．‘紘”　P．91一
　フ72
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レネー山脈の北側に位置し，北をオードゥ（Aude）県，西を隣国アンドラ
（Andorre）とアリエージュ（Ariさge）県に囲まれ，東は地中海に面するスベ
イン国境の県ピレネー・オリアンタル（lesPyr6n6es－0rientales）の県庁所
在地である。同市は人口約10万4，000人，鉤現在，ブドウ酒・野菜・果物の輸出
港として活気づいている。
　歴史的に見ると，同市は10世紀初頭には記録に現われており，ルシヨン地方
を統治するアラゴン（Aragon）王の所領に属し，13世紀にはマリョルヵ（Ma・
jOrque）王の首都となった。
　したがって，ベルピニャンの属するルシヨン地方は歴史・文化・言語の面か
らはカタロニァ（Catalogne）の一部を構成し，1659年のピレネー条約によっ
てフランスに編入されるまではスペイン領であった。⑳またルシヨン地方は，
地中海から犬西洋への商品（毛織物・香料・鋳鉄・珊瑚・皮革など）の輸送酪
にあたるため，ペルピニャ1■は古くから要衝として栄え，かつてはバルセロナ
に次いで，カタロニア第2の都市として当時の地中海世界に知られていた。働
　W－2　このように，ペルピニャンがカタロニアの一都市として長らくスペイ
ン領に属していたところから，同市の県立古文書館に眠る多数の記録の中から
発見された1414年1月10日付けの資料が，カタロニア語で書かれていたとして
も，驚くにはあたらない。
　以下に，同県立古文書館のarchlv1steであるMonsleur　Jules　Lagardeの
協力を得てようやく探し当てた同資料の現物の写真（9）とその活字文および
拙訳を掲げよう。㈱
注鯛　Petit　Robe汽2，o｛む〃舳棚｛榊〃地伽〃5α1幽s弼o刎8力榊ψ焔∫。1978。
　㈱　小林一宏訳・『J・ピセソス・ピーベスースペイγ一歴史的省察』（1977年，岩
　　波養…J苫），　p．255，n．4。
　㈱　小林・前掲訳書，p・87・
　鯛　ペルピニャソの海上保険契約については，拙稿「海上保険の存在を証明するベル
　　ピニャソの1414年1月10日付け訴状」（『早稲田商学』第280号，pp．143－151）参照。
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　　《A1mo1t　honrat1o　bat11e　de1a　vila　de　Cobliure　ho　a　son　lochte－
nent．En　P，Ginis，conso1de　la　mar　de1a　vila　de　Perpenya，en
Bemat　Martror，lochtenent　de1honrat　N’Enrich　de　Rodos，ra1tre
conso1de　la　dita　vila．Sa1ut　e　prospehtat．Noti丘can　a　vostra　saマiesa
que　comparent　devant　nos　en　G．Fabre，cambiador　de1a　dita　Yila．
A　nos　ha　sposat　que　com　e11havia　fet　contracte　migansant　corraters
ab　En　Amau　Auriol　mercader　de1a　dita　vi1a　per　lo　qual　contracte
1o　dit　G．ab　la　nau　Spil1ala，de　Co11ioure　ins　en　Palerm　de　la　illa　de
Cicilia　ha　assagurades　a1dit　Amau　Aurio1CCL　lliures　per　preu　de
XV11iures．E1o　dit　Arnau　Aurio1，segons1o　dit　G．a赦erma，m　vu11a
a1dit　G．les　dites　Xy　lユiures　paguar，jatsia　request．　E　sobre　asso
siam　per　lo　dit　G．requests　que　y　vulla　prevehir　de　remedi　de　justi－
cia　condecent．E　imperamor　de　asso　a　instant　lo　dit　G．per　auctoritat
de1o舶ci　nostre　de　consolat　del　qual　usam　en　aquesta　part　en　subsidi
de　dret　nos　requer1m　　e　de　la　nostre　vos　pregam　que　de　part　nostra
manets　ho　manar　faCats　a1dit　Amau　Aurio1，lo　qual　a　present　es　en
1a　dita　vila　de　Cobliure，que　do　e　portes　al　dit　G．ho　a　qui　e1l　volra
1es　dites　XV1liures，ho　en　altre　manera　divendres　primer　vinent
comparegua　devant　nos　per　alleguar　justes　rahons　per　1os　qua1s
no　y　sia　tengut．e　no　res　menys　a　tots　actes　juridichs　pr㏄ehins
d’aquest　fet　ins　a　sentencia　de脱nitiva，ab　cominacio　que　en　altra
manera　nos　pr㏄ehire㎜en　lo　dit　fet　segons　com　sera　de　dret　e　de
r出o，o舐erins　no　apPellats　per　nos　per　semb1ant　coses　e　majors．
Data　en　Perpenya　a　X　de1mes　de　janer　en1’any　de1a　nativitat　de
Notre　Senyor　M．CCCC　XIIII．》
〔同　訳〕
　　　rCO11iOure市の非常に尊敬すべき裁判長殿，またはその代理官でありベ
ルピニャソ市の海事裁判官であるP．Ginis，同市のもう一人の海事裁判官で
ある尊敬すべきHenri　de　Rodosの代理官Bemard　Martrorの諸氏に。
恵みと繁栄を。
　　同市の両替商G．lFabreは，同市の貿易商Amau　Aurio1と契約を締緒
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L，それによって上記G．は，船舶Spillala号の積荷につきCo1liOureか
らシシリー島のパレルモまで，15リーヴルの金額をもって，250リーヴルの
保険を上記Amau　Aurio1に与えたこと，および上記Amau　Aurio1は，
上記G．が確認したところによれば，講求を受けたにもかかわらず，G．に
対して上記15リーヴルを支払おうとしなかったこと，をわれわれに説明する
ために，上記G．がわれわれをたずねてきたことをお知らせ致します。そし
てこのために，われわれは適正な裁判によって，この15リーヴルを賠償して
くれるように，上記Gから要請されております。このために，また上記G．
の訴訟書類に基づき，かつ，われわれが法律間題に関して利用するわが海事
裁判所の権限によって，上記Amau　Auriolに対し一彼は目下上記Co1－
1iOure市に住んでおりますが一以下のことを命じていただきたい。あるい
はわれわれが命じることをお許しいただきたいと思います。すなわち，彼は
上記G一に対し，または上記G．が欲する老に対し，上記15リーヴルを支払
い，または人をして麦払わせること。またはさもなけれぼ，彼が従わない正
当た理由を申し立てるために，次の金曜日にわれわれの前に出頭すること。
　かつ，それにもかかわらず，われわれは……卿こ従って，最終的な判決を
得るまで（関連ある）一切の法律行為を開始するでありましょう。
　キリスト生誕1414年1月10日，ベルピニャンにおいてこれをしたためる。」
　以上の拙訳からも分る通り，これはペルピニャンの貿易商Amau　Aurio1
に対して，約定の15リーヴルを支払うよう命じてほしいという（恐らく原告
Guil1emFabreの代理人によって書かれた）海事裁判所（1esCoI1sulsde
mer）宛ての訴状であろう。原告Gui11em　Fabreはペルピニャンの両替商で
あって，本件では保険者として，コリウール（CO11ioure）（ペルピニャソの南
注鯛　特別の訴訟手続きに関する記述であろう。なお，カタロニアの海上保険事件に関
　　する訴訟手続きの詳細については，加藤由作・『レアソツ海上保険法史』p．253et
　　Sui甲。参照。
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27kmにある地中海に面した港町）からシシリー島のパレルモ（Pa1erme）に
向かう船舶Spillala号で運送される積荷卿こついて，保険料15リーヴルをもっ
て保険金額250リーヴルの保険を被保険者Amau　Aurio1に提供したが，この
Amau　Auriolが約定の保険料額15リーヴルを麦払わないため，訴えとなった
ものである。㈱
　このGuil1em　FabreとAmau　Auriolとの契約はまさに積荷の航海保険
契約であって，本資料は保険契約書そのものではないながら，15世紀初頭に，
この南仏ペルピニャンの地でも，すでに真正海上保険契約が行たわれていたこ
とを示す立派な証左である。
　V－3　ここで，スペインの初期の海上保険契約について簡単に付言してお
こう。
　周知の通り，現在，スペイソで知られる最古の海上保険証券は1402年のもの
であるが，スベインでは，保険契約はすでに1300年代の後半には行なわれて
いた。㈱事実，マルセイユの県立古文書館（Archi∀es　d6partementa1es　des
Bouches・du－Rh6ne）には，1378年の訴訟記録が残されており，それによれば，
アヴィニョソの商人Andrea　di　Tissioが，その代理人であるルヅヵ人のA．
Prohantaに対して，マルセイユ向けの8袋の緋色染料の種子を本人のために
バルセロナで保険に付けるよう依頼していた。保険老はカタロニァ語でLu－
quinSca1ampa（またはScarampa）と呼ぱれていたが，実際はその兄弟の
Barth61emy。と同様，バルセロナに移住したジェノヴァ人であった。鋤
　前記1402年の保険証券はラテン語で，公証人によって作成されたものである
注鋤　BOiteux，ψ．泓，以91は，本保＝険契約における保険の圓的をコリウールからバ
　　レルモまで運送される鉄の穰荷であるとしているが，本文からは，積荷の種類まで
　　判別することはできないo
　飼　　Brigitte　Lainξ，〃　W2及o〃o刎｛ψ3　2ま　∫oσ危1召　∂　Co脇o”〃　（1360＿1490），
　　（thさse　de　doctrat），1965，Vol．I，p．228－
　6e　Boite11x，oかc払，P．89一
　飼　　Boiteux，oかむ払，P，89．
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が，これはBemardPratzの船舶によってエーグ・モルトからアフリヵのア
レキサソドリァ（Alexandrie）向けに運送される155壷の油に関するものであ
った。被保険者はFraI1cesco　de　Mane11i，保険者はAn血ea　de　P秘ziで，
ともにフィレンツェ人である。陶
　また，公証人Memanyなる人物が作成した1428年4月12日付けのカタ艀
ニァ語の保険証券がある。鋤これは，Jehan　de　La　Torraがヴァレンシァ
σ「alence）向げに，イギリスでジェノヴァ船に積込んだ2梱包のラシャにつ
いて，バルセロナのラシャ商人Jean　Fontがっけた保険に関するものであっ
て，保険老はPierre　Marie，Jean　C1ossi，Jean　A1bo，Jean　de　Pal1arsお
よびJe㎜Thomeであった。彼らはバルセロナの市民であったが，一人はド
イツ生まれ，数人はイタリア生まれの商人である。㈹
　さらに，ナポリの歴史学者Mario　de1TrepPoは，バルセロナの古文書館
（Archiyo　Hist6rico　de　la　Ciudad　de　Barcelona）の記録の中から，公証人
Masso鵬によって作成された1428年7月10日から1429年12月20日までの380件
に及ぶ一連の海上保険契約に関する書類（Libro　de　seguros　maritimos）を
発見している。㈹
　この書類中には1OO人の保険老が見出されるが，そのうちイタリア人は20人
で，しかも彼らだげで契約の3分の1を引受けていた。⑳フ4インツェ人が一
番多く，メティチ家のFranclscoやFan価noを初めとして，Frescoba1ぶ，
Giovami　Ventura，Tosinghi，Ga1vam　de　Sa1viati等がいた。次いでジェ
ノヴァ人で，Gero㎡mo　Grima1di，FranciscoSa1vago，Bamaba　Centurione，
注鵠　　Boiteux，oψ。6払，P．89．
　鯛　Boiteux，ψ。o狐，pp．89＿90；Andr6－E．Sayous，工25〃伽功〃た伽7ゐψ2∫一
　　12∫”∫S㏄励0郷ω刎榊κ｛α1ω召f伽肋〃伽伽惚〃肋ゐ召肋μ〃α〃12
　　X∫仰5砧む12（Revue　Historique，1955），p．508et　suiv一
　㈹　Boiteux，oか‘払，pp．89－90．なお，本保険証券の本文にっいては，木村栄一・
　　前掲書，PP．194－196参照。
　σカ　　Boiteux，oψ．6κ一，P．90；　オ（寿寸栄一．育㍍握葦善芋，　P，191．
　σ今　Boiteux，oカーc炊，P．90．
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Tomaso　Imperiale，Giovani　Gri11o，Rafae1e　Giustiniani等である。さらに，
Canyoly，Botxiといった二人◎ルッカ人やFilipPo　A1dighieriなるピーサ
人の名前も見られる。
　しかしながら，ベルセロナには，JohandeTorra1ba，GasparduVat，
Fi1ippe　de1la　Cavalleria，Luis　Si岬ent，Jo伍e　Sirvent，Jean　des　Guez等
カタロニア人保険者もすでに多数おり，彼らの中には，大商人ぼかりではなく，
船主，小売商人，雨替商，ラシャ商人等も含まれていたという。㈲
　W－4ペルピニャンには，現‘在知られるもう一つの保険契約書が存在する
が，それはずっと時代が下って1632年9月8日のものである。保険者はDe1・
fauや0riolaと名のるペルピニャンの商人であった。㈱
　皿一5以上述べてきたところから，次のような結論を下すことができよう。
　すなわち，中世カタロニア第一の都市パルセロナでは，すでにユ300年代の後
半から海上保険契約が行なわ机多くのカタロニア人傑険者が存在していた。
また，ペルピニャソの属するルシヨソ地方は1659年までカタ目ニアの主要地方
としてスペインに属し，アラゴソ遠合王国の統治を受け，言語・風俗そして恐
らく法制卿こ至るまでスベイソそのものであった。
　したがって，同じ南仏の都市モソペリエが，既述の通り，イタリアから保険
契約を伝授されたのと異校り，このベルピニャ：■には，保険はバルセロナから
伝えられたと考えるのが妥当である。㈹
w　トゥノトズの海上保険契約
W－1　トゥルーズ（Toul㎝se）は，ガロンヌ川（1aGarome）上流にあ
三主㈲　　Boiteux，oカ．む彬、，　P．90∵
　ケ尋　Boiteux，oψ一む払，P．91、
　㈲　例えぱ，バルセロナ侯ラモソ・ペレソゲールー世老王（i035～1076）が制定した
　　「ヵタロユア慣習湊奥」の遼用範囲を考えてみれぽいい。一小林一宏・前掲訳書，
　　P．56およびP－252，n－3参照。
　φ自　　Boiteux，oカ．σ杉。，PP．9ユー92．
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り，大西洋，地中海およびスペイソを結ぶ交通の要衝で，人口約38万。肋オー
ト・ガロンヌ県（Pr6f．de　la　Haute－Garome）の県庁所在地であり，航空機
産業，化学工業および農産物の集積地として栄えてい乱
　トクルーズの歴史は古いが，特にトゥルーズ伯（le　Comt6de　Toulouse）
が1271牢にその領土に編入してからは，政治・経済・文化の一大中心地として
繁栄した。
　W－2　このトゥルーズにおける初期の海上保険契約の実際は未だ明らかに
されてい危いが，遅くとも16世紀の初頭には，そこで海上保険契約は行なわれ
ていた。
　しかし，当地の初期の海上傑険契約における保険着は独立しておらず，運送
契約の当事者（荷主）が，航海をためらう一方の当事者（船主）に一定の危険
を引受げるという形で行なわれていたようである。㈱
　例えば，1526年11月6日，トウルーズの商人Jean　de　Bemuyの代理人
Pierre　de　Mirandeは，ダイセイの染料をPortugaleteに運送するために，
Saint・Esprit　de　Saint・Jean　deLuz号を用船した。彼は，船舶，運賃および
船具，並びに仲間（船員）の食料および衣服のすべてについて，往復航海の聞，
rスペイソ人の危険に対して」保険金額1240リーヴル・トゥルノワを担保する
ことを引受けた。㈱．
　また，1527年1月28日，トゥルーズの商人Jean　de　Goκroyの代理人Ar－
nau1dGuilhemduCasseは，MariedeSaint－Just号の船主に対して，
rスペィソ人の危険について」同船およびその索具等の保険を引受けた。保険
金額は，船体については800リーヴル，索具その他については8エキュ・ソル
と定められていたが，これは「上記船主および伸間が捕獲の原因とならないこ
注㈹
　㈱
㈹
780
Petit　Robert2，0な’わ”舳〃θ””伽27∫216召5〃o物5ク70抄7召∫，1978。
　こういった荷主による危険負担の形態は，
一Cア．Boiteux，oゆ■oカ．，　P．65　et　suiv．
　Boite岨，oかc｛圭一，PP．65－66．
トゥルーズに特有のものではない。
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と，および彼らにとって可能な隈り捕獲を避けること」を条件として，捕獲の
通知後3か月以内に支払われた。帥
　W－3しかし，このトゥルーズにおいて海上保険契約が真に発展を遂げた
のは，リヨンの商業会議所に倣ったトゥルーズの商業会議所の設立について定
めたアソリ2世の1549年12月23日の勅令が出されて以降のことであろう（この
勅令は，2，3の学者がフラソス海上傑険の鴇矢と考えている1556年7月20目
のルアンの勧令と同様，一人のPrieurと二人のConsu1sを選任する権隈を
市に与え，また保険に関する商人の権利を定めている）。このことは，次項に
掲げる2通の保険証券を読んでみれば，一層明らかである。
　W－4　トウルーズ市の古文書館（Archi∀esmunicipalesdeToulouse）
には，1561年6月16日付げおよび1561年7月4目付けの2通の保険証券が保存
されている。
　まず，6月16目付げの保険証券の写真（10）および活字文を掲げよう。
　《Au　nom　de　Dieu　et　de　bon　sauvement　Estienne　de　Ferriさres
marchant　de　Tho1oze　se　faict　assurer　du　port　et　hable　de　Bourdeau1x
ins註Roan　la　somme　de2727L　t．sur202bal1es　de　pastel　de　quatre
cabas　la　ba11e　sur　deux　navires　nomm6s　a　sca∀oir100bal1es　sur1e
Croissent　d’AIbert，maitre　aprさs　Dieu　Jean　He1ly，et102balles　sur
1e．．．dom　d’Hodieme，Maitre　aprさs　Dieu　Jehan　le　Gony1，cha㎎さes　par
Fra叫ois　Malbosc　dains　lesdites　navires　conduict　et　patroniz6s　par
lesdits　maitres　ou　par　aultres　c㎝semant1arrisc　et　adv㎝ture　du
jour　et　heure　que　lesdites202balles　paste1ont　est6ou　seront　char－
g6es　dans　1esdits　navires　jusques　a　se　qu，i1z　seront　arriv6s　audit
al〕1e　de　Rouan　et1註descharg6s　sans　au1cme　perte　ny　dommage　a
bon　port　et　sauvement，et　estきentendre　que　les　assureurs　prennent
1’arrisc　desdites2727L　de　toutes　pertes　et　fourtunes　qui　pouroient
advenyr　aulx　dictes202balles　paste1，Pans6es　et註panser　et　s’ob1i一
注鉤　　Boiteux，oか6｛ま・。P・6＆
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（写真10）1561年6月16日の保険証券一トゥルーズ市立古文奮館所蔵
　　　（II．H．61，fo153）
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gent　en　la　meSme　fOurme　et　maniさre　que1，0n　a　COuStu㎜e　f6re1eS
poullisses　d’assurances　en1a　bource　des　marchants　en　Tholoze．En
foy　de　v6rit6se　soubtz　escripront　de1eurs　propres　mayらs　que　Dieu
par　tout　veu三1he　conduyre．En　Tholoze1e　X▽I　de　iuing1561．
Me　Assezart　pour4001．亡
S日　Pierre　Toron　pour2001．t－
Se　pierre　et　Francoys　del　Puech　pour400一．t．
S喧　Pierres］Madron　pour3001．t．
S邊　Rougi6de　Prat　pour3001．t．
S筍　Anthoyne　Cros　pour4001．t．
Se　Phillip　Resti6pour2501．t．
S筍　Estienne　de　Ferriさres　pour4471．t
400
200
00
300
300
400
250
477
2727》
　すなわち，この保険証券によれば，トゥルーズの商人Estienne　de　Ferriさ一
resが，Jean　He11eyが船長であるle　Crossent　d’Albert号およびJehan
1e　Gony1が船長であるle＿＿dom鋤d’Hodieme号という2隻の船舶によっ
てボルドーからルアソまで運送される4籠のダイセイ染料，計202梱包にっい
て，2727リーヴル・トゥルノワの金額を保険に付されている。このダィセィの
積荷は，FranCois　Malboscによって，上記船長またはその他の者によって指
揮される上記2隻の船舶に積載される。そして危険（larrisc　et　adventure）
は，上記202梱包のダイセイ染料が上記船舶に積載された，または積載される
日および時から，ルアソに到達し，いかたる滅失も損傷もたく無事にそこで荷卸
しされる時までであって，保険老は，上記202梱包のダイセイ染料にっいて生
じることあるべき，考えられたおよび考えられるべきすべての損害および不幸
にっいて，上記2727リーヴルの危険を負担し，トゥルーズの商業会議所におい
て慣習的に作成される保険証券と同一の様式および方法で責任を負うことを了
注馴　判読できない藺
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解す孔これらが真案であることの証拠として，9人の保険者翻それぞれの引
受金額が手書きされている。
　この保険証券において特に興味をひくのは，保険者の最後に被保険老自身の
名前が記され，自ら477リーヴルを引受けているということである。これは次
の保険証券にも見られるが，このいわゆる一部無保険が，ルアソ市の場合にお
けるように，鱒トゥルーズの当時の慣習であったのか，あるいは引受け手がな
いため已むなくそうたったのかは明らかでない。
　ところで，各保1険老の引受金額は，200リーヴル・トゥルノワと400リーヴル
・トゥルノワの間であるが，約70年後のマルセイユの保険老の引受金額が通常
50ないし300リーヴルであり，1万リーヴル・トゥルノワを引受けてもらうのに
40人の保険者が必要であったことを考えると，鋤トゥルーズの保険者は，比較
的高額の引受げをしていたと言うことができようか。
　W－5次に，もう一方の保険証券，すなわち1561年7月4日の保険証券の
写真（11）および活字文を示そう。鱒
　《4　jui11et　1561
Au　nom　de　Dieu　et　de　bon　sauvement　Estieme　de　Ferriさres　mar－
chant　de　Tholoze　se　fect　assurer　du　port　et　able　de　Bourdeaulx丘ns
a　Rouan　la　somme　de13501．t　seur100bal1es　pastel　de4cabas　la
balle　sus　mg　navire　nomm61a　Bonne　Venture　de　F6quan，son　maitre
aprさs　Dieu　Me　Rounin　du　Boys，charg6es　par　FranCois　Malbosc　ou
au1tre　que　se　puyse　nommer　au　nom　dudit　de　Ferriさres　dans　ledit
na∀ire　conduict　et　patroniz6par1edit　maitre　ou　par　au1tre，conser・
nant　1esriscs　et　aventures　du　jour　et　heure　que　1esdites100balles
pastel　ont　est6　ou　seront　chargξes　dans　ledit　navire　jusques　a　se
注鋤　木村博士は8人の保険者としておられるが（前掲書，P．227），正確には，被保険
　　着を含めて9人と解すべきであろう。
　鱒　　Boiteux，oψ一c勿．，　P．151．
　鋤　　Boiteux，oφ．6〃。，p，159．
　鯛　この保険証券の詳細ぽ，木村栄一・前掲書，pp．227－228参照。
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（写真11）1561年7月4日の保険証券一トゥルーズ市立古文蓄館
　　　所蔵（H．H．61，㌘15η
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qu’i1soict　arriv6audit　able　de　Rouan　et1a　descharg6sans　au1cune
pertlnydo㎜ageabonpoれetlauvement，ete1t　aentendreque
les　assureurs　prennent1esriscs　desdites13501．de　toutes　pertes　et
fourtunes　que　pouroient　advenir　ausdites1OO　balles　pastel　pans6es
etきpanser　et　s’oub1igent　en1a　mesme　formme　et　manyere　que1’on
a　coustume　fere　les　pollices　d’assur…mces　en1a　bource　des　marchants
en　Tholoz巳　En　foy　de　v6rit6se　soubts　escripront　de1eurs　propres
mayns　que　Dieu　partout　veu1he　conduyre：
M侶Assezart　pour3501．
Me　Rougi6de　Prat　pour3001．
Se　O1ivi6Pastoreau　pour2001．
S・　Pierre　Toron　pour2501．
Se　Estienne　de　Ferriさres　pour2501、
350
300
200
250
250
1350》
　この保険証券の形式および内容は，6月16目付け保険証券のそれらとほと
んど同じである。すなわち，これによれぱ，　トゥルーズの商人Estienne　de
Ferriさresが，Me　Rou11in　du　lBoysが船長である1a　Bome　Venture　de
F6quan号という船舶によってボルドーからルアンまで運送される4籠のダイ
セイ染料100梱包について，1350リーヴル・トゥルノワの金額を保険に付され
ている。そLてこの積荷は，FranCois　Malboscまたはその他の者によって，
上記de　Ferriさresの名前で，上記船長またはその他の者によって指揮される
上記船舶に積載される。そして危険は，上記100梱包のダイセイ染料が上記船
舶に積載されたまたは積載される日および時から，上記ルアン港に到達し，い
かなる滅失も損傷もなく無事にそこで荷錬しされる時までであって，保険老は，
上記100棚包のダイセイ染料について生じることあるべき，考えられたおよび
考えられるべきすべての損害および不幸について，上記1350リーヴルの危険を
負担し，トゥルーズの商業会議所において慣習的に作成される傑険証券と同一
の様式および方法で責任を負うことを了解する。これが真実であることの証拠
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として，5人の保険者それぞれの引受金額が手書きされているのである。鈎
そしてこの場合においても，被保険者自身カミ，1350リーヴルのうち250リー
ヴルを引受けている。
孤　リヨンの海上保険契約
　㎜一1　ローヌ河とサオソヌ川（1a　Sa6ne）の合流地点に広がるフラソス第
3の都市リヨソ（Lyon）の歴史は古く，紀元前43年に，ローマ人によってル
グドウヌム（Lugdum皿一r鳥の丘」の意）とLて建設され，カエサルがガ
リア征服の根拠地としてここを選んだ頃から発展を始め，紀元前27年にはガリ
ア植民地の主府となった。
　その後843年のヴェルダン条約によって，ロタリンギァ（Lotharingie）に，
次いでブルゴーニュ公領（Royaume　de　Bourgogne）に所属し，1032年には
神聖ローマ帝国に割譲された。美貌王フィリップV世（Phi1ipPe1e　Be1）の
1312年にフランスに移譲され，その後，飛躍的な経済発展を遂げた。15世紀に
は，国王の保護政策を受けて，絹織物業が急速に発達し，また銀行業も発展し，
年4回の定期市が行なわれて，ヨーロッパ各地から商人が集まった。かくして
リヨンは，16世紀ヨーロッパの商業および金融の中心地となったが，特に，フ
ィレンツェの政治情勢の混乱から，同市に逃がれてきた多数のフィレソヅェ商
人が，同市の発達に大きく寄与Lた。もちろん，同市を保険の中心市場とした
のも彼らである。
　㎜一2Alauzetは，リョンがイタリアの諸都市としばしぱ交流があったに
もかかわらず，後述の1556年7月20日のルアンの勅令よりも年代の下ったリヨ
ンの定期市に関する勅令（1559年10月，1560年12月，1569年8月および1573年
8月の勅令）は保険の間題に全く耳を傾けてい改いと述べている。鋤
；主鯛　　オ（オ寸貞ξ一・宿立李昌季彗，　p，228．
　鋤　　Alau2et，oψ一c滋．，p－95、
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　しかしながら，リヨンは，上記のごとく，16世紀から17世紀にかけて海上
保険の中心地であったことに問違いはなく，現に，リヨンに住むポルトガル人
GiovanRoderighesが，リスボソ（Lisbonne）からイソドのカルカッタ
（Ca1cutta）まで，Santa　Maria　de　Re工iques号に積載されたあらゆる種類の
商品について，1900スクーディを保険に付げた1554年6月19日の記録鯛や，リ
ヨソに住むイタリア人保険老が，トゥルーズの商人のためにボルドーからアン
トワ＿プ（Anvers－Stadt　aI1der　Hδhe，すなわちr高台にある都市」の意）
に向かう船舶の保険を引受けたという1572年3月4目の記録鯛があり，また
1576年にAguirre岬からアソトワープまで運送される貨物について，あるポ
ルトガル人がロンドソ，ヴェニスとこのリヨソで同時に保険契約書を締結した
という記録餉がある。
　さらにまた，フィレンツェの古文書館や同市の国立図書館のカポー二（Cap－
pOni）文庫には，16世紀後半に，イタリア人顧客のために，リヨンで保険を引
受けていた種々の商会，就中Marte11i家やCapPoni家の多数の記録が保存
されているという。⑳
　なお，木村博士によれば，当蒔リヨンには，フィレソツェ人，ルッカ人，ミ
ラノ人，ジェノヴァ人およびドイツ人が作ったナチオーネ（naZiOne）と呼ば
れる5つの外人租界地があったが，このうちフィレンソェ人の租界地が最も大
きく，保険も彼らがリヨンに伝えたと思われ，保険契約については1523年フィ
レソツェ市条例によっていたと言われている。⑳
注鶴　この記録の詳細については，木村栄一・前掲壽，PP・185－189参照。
　鶴　Emile　Coomaert，工2∫”伽ψタ∫θ〃〃o刎刎27c〃刎ま〃伽肋舳1δλ榊〃∫。1961，
　　Tome　II，p．239。
　⑳　　Coornaert，oク．dfリP・240・
　eΦ　Boiteux，oカーc払，P・95・
　鯛　木村榮一・前掲壽，p－189－
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